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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo fue realizado a partir de las experiencias y conocimientos de 
ocho (8) familias de agricultores-criadores de la zona rural de Alcalá, Valle del 
Cauca y del contacto establecido con algunos representantes institucionales del 
municipio. 
 
De esta forma, por medio de la Investigación-acción desde un enfoque etnográfico 
se lograron identificar los intereses y necesidades de la comunidad rural respecto 
a la seguridad alimentaria. Además, de permitir definir el recorrido histórico de 
algunas propuestas alimentarias y el nivel de participación que las instituciones 
han tenido. Lo anterior, permitió contrastar la visión institucional respecto a las 
propuestas alimentarias con la percepción que los agricultores tuvieron de estas. 
 
En este sentido, la participación de los agricultores-criadores y de las instituciones 
permitieron concertar espacios en los cuales la comunidad expresó sus 
verdaderos intereses por medio de propuestas alimentarias, las cuales fueron 
valoradas desde la función y objetivos institucionales, con el fin de generar 
acuerdos que permitieran visualizar a las instituciones como elementos 
importantes para el desarrollo e implementación de propuestas. 
 
Es así como la generación de herramientas aplicables a una política pública de 
seguridad alimentaria surgió desde la construcción social entre las familias que 
hicieron parte del trabajo y las instituciones interesadas en el proceso. 
 
Palabras clave: Seguridad alimentaria, política pública, comunidad, instituciones, 
intereses, necesidades, construcción social. 
 
  
ABSTRACT 
 
 
The present project was made from the experience and knowledge of eight (8) 
country side families from Alcalá’s rural zone, Valle del Cauca, and from the 
contact with some municipal institutional representatives. 
 
In this way, research-action with an ethnographic approach to the country side 
communities’ needs and interests about food safety were identified. Besides, it’s 
allowed to define the historical route of some proposals and the participation level 
that the institutions have had. This has permitted to contrast the institutional view 
with the farmers’ perception. 
 
In this sense, through the farmers and the institutional participation, proactive 
action spaces were created where the community expressed their real interests 
through agroalimentary proposals which were analyzed since the institutional 
function and objectives, due to generate agreements, which allowed to visualize 
the institutions as important elements into development and implementation of 
proposals. 
 
This is how, the creation of food safety policy tools was originated from the social 
building between the different families who were participants of the project and the 
institutions interested in the process. 
 
 
Key words: Safety food, policy, community, institutions, interests, needs, social 
building. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La seguridad alimentaria está afectada por las relaciones de poder que se 
establecen en torno a ella (Victoria, 2008), las cuales consideran a la política como 
un elemento que se puede formular desde el escritorio, sin incluir en su diseño y 
ejecución a la población objetivo.  
 
Lo anterior genera que los programas alimentarios sean formulados por el 
gobierno desde una visión económica mediante su administración y financiación, 
impulsando un modelo bienestarista en el cual el campesino es dependiente del 
gobierno y este último es quién determina cuáles son las demandas sociales.  
 
No obstante, las demandas sociales están presentes y cada día las expectativas 
de estos programas de escritorio responden menos a estas. Sumado a esto el que 
los agricultores encuentren dificultades para hacerse escuchar por quienes definen 
y deciden las políticas y sus propuestas, demandan acciones del tipo "abajo hacia 
arriba" que a largo plazo superen las influencias particulares y fragmentarias en 
dirección al interés compartido, que sustituya el individualismo con la asociatividad 
y el localismo con la colaboración pública en función del interés colectivo (Torres, 
2001) y así dejar de lado la visión de responder a las necesidades de la población 
por medio de acciones puntuales de bajo impacto que no siempre reconocen los 
intereses de la población hacia la cual están dirigidas  
 
En este sentido, la formulación y la construcción de herramientas agroalimentarias 
participativas permiten incrementar las oportunidades de que la población sea 
parte del proceso y de sus beneficios (Schejtman y Berdegué, 2003) y así no 
reducir la visibilidad del interés público, permitiendo que las propuestas sean 
convertidas en acciones que responderán a la realidad de la población teniendo 
una aceptación hacia dentro de la comunidad (Schmelkes, 2006).  
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo general: 
 
Formular herramientas aplicables a políticas públicas de seguridad alimentaria, a 
partir de las experiencias locales de algunos agricultores – criadores del municipio 
de Alcalá, Valle del Cauca.  
 
 
Objetivos específicos: 
 
•  Evaluar el estado de la participación institucional y la percepción de algunos 
agricultores criadores relacionado con la construcción de propuestas 
alimentarias en el municipio de Alcalá 
 
•  Socializar los intereses y necesidades de carácter socioeconómico de 
algunas familias de agricultores –criadores del municipio de Alcalá. 
 
•  Definir un escenario de concertación entre los agricultores –criadores y las 
instituciones, para la generación conjunta de propuestas alimentarias. 
 
 
 
 
2. HIPÓTESIS 
 
 
 
Sí se logra que las instituciones reconozcan a los agricultores criadores como 
actores importantes en la construcción de propuestas alimentarias se podrán 
generar herramientas aplicables a una política pública de seguridad alimentaria.  
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
   3.1 PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
Las Políticas Públicas están en función de cuatro elementos: gobierno, problemas, 
objetivos y proceso, indicando que la presencia institucional es de carácter 
obligatorio, así sea de forma parcial, requiriendo de un estado de problemática 
para su formulación y de un campo de acción (DNP, 2006). Según Canclini y 
Moneta (1999), se requiere de un escenario, en el cual se dé un proceso de 
construcción social en el cual no se reduzca la visibilidad del interés público 
dejando de lado la “optimilidad” de las decisiones y convirtiéndolas en acciones 
(BID, 2006). 
 
Desde una perspectiva analítica, las políticas públicas pueden definirse como 
programas de acción de una autoridad pública, conformándose principalmente por 
recursos y productos como resultados de decisiones gubernamentales que 
pretenden dar respuesta a los problemas sociales percibidos (Hernández, 2008). 
 
Productos que se expresan en planes, programas y proyectos en los cuales según 
Medellín (1994), hay una división de responsabilidades, en términos de objetivos e 
intereses, entre un “principal” como ente formulador y coordinador y unos 
“agentes” como encargados de la ejecución de la política (Mena, 2001), esto 
resulta en duplicación de acciones, vacíos institucionales, descoordinación, y 
acciones parciales de bajo impacto que generan que las políticas públicas sean 
tomadas por el gobierno como medios para dar solución a problemas específicos 
dejando de lado la visión a largo plazo (Roth, 2002). 
 
Los problemas son la expresión de una necesidad que surge desde la base social, 
su identificación se relaciona con los intereses y motivaciones de los actores 
involucrados (Olavarría, 2007). Demandando del diseño e implementación de 
medidas de acuerdo a contextos y situaciones especificas (Zapata, 2008).  
 
No obstante, la concepción de las necesidades es una construcción social que 
varía según el contexto social donde surgen, haciendo referencia a un estado de 
carencia de aquello considerado útil, manifestándose cuando se da una limitación 
en los medios para satisfacer las aspiraciones humanas (Casado y Guillén, 2001). 
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Para Schejtman y Berdegué (2003), la formulación y la construcción de la política 
debe hacerse participativamente con el fin de incrementar las oportunidades de 
que la población sea parte del proceso y de sus beneficios permitiendo la 
realización de sus necesidades, por medio de el llamado empoderamiento que le 
permite influenciar en las decisiones que los afectan, impulsando el uso eficiente 
de los recursos y el desarrollo de resultados (Chipeta, 2004). 
 
En este sentido, llámese empoderamiento, redes sociales o participación todos 
estos hechos colectivos llevan a que la ausencia de proyectos comunes generen 
que emerjan nuevos vínculos sociales que buscan la complementariedad de 
intereses y recursos entre el ámbito local y las instituciones gubernamentales por 
medio de espacios de concertación (Torres, 2001), los cuales pueden exhibir 
conflictos y confrontaciones al buscar relaciones simétricas que requieren de una 
cierta nivelación de fuerzas y poderes entre los actores involucrados (Bebbington 
et al, 2005), pero que también facilitan la deliberación pública en cuento a la 
formulación de planes y programas (Daubón y Sounders, 2001) 
 
De esta forma, la generación de herramientas de políticas públicas, que pretenden 
conectar los diferentes actores para la resolución de conflictos actuales y 
potenciales y, teniendo en cuenta que el hecho de que la población participe no 
quiere decir que las decisiones allí tomadas reflejen sus intereses, encuentran en 
los escenarios de concertación elementos que les permiten que exista un 
monitoreo, una revisión y retroalimentación que genera ajustes y acciones 
concretas (Alianzas de Aprendizaje, 2009). 
 
 
   3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
En Colombia, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
2005 definió la seguridad alimentaria como “La disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa” (Ministerio de Protección Social, et al, 2005). 
 
Aunque la seguridad alimentaria se relacione de forma multifuncional con factores 
sociales, económicos, demográficos y culturales, en los cuales intervienen 
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múltiples actores. La discusión respecto a ésta ha girado sobre dos extremos: el 
neoliberal que considera más eficiente la importación barata de alimentos y el 
aprovechamiento de los subsidios, y la del proteccionismo que plantea una política 
de autosuficiencia nacional, que parte de la idea que la principal causa de la 
inseguridad alimentaria rural, es la insuficiencia de sus recursos materiales y 
financieros (Machado, 2008). 
 
Sin embargo, los problemas que impiden el desarrollo de la inmensa mayoría de los 
agricultores-criadores tienen en gran parte su origen en insuficiencias e 
inadecuaciones de los programas (Lacki, 2008). Éstos desconocen la importancia 
del conocimiento del campesino, como fuente de información sustentada por la 
experiencia, en el cual la memoria es el recurso más importante al expresar una 
síntesis histórica de la realidad local (Díaz, et al, 2008). Y aunque el término 
Seguridad Alimentaria, se asocia con programas de complementación alimentaria 
y nutricional, el concepto abarca acciones igualmente importantes y relevantes 
que a mediano y largo plazo pueden proporcionar mayor bienestar a la población 
(Salazar, 2006). La seguridad alimentaria es un concepto multidisciplinar e integral 
que no se puede considerar desde políticas o programas sin el establecimiento de 
alianzas y coordinación con los actores involucrados (Lahoz y Loma, 2007).  
 
En Colombia se han originado experiencias donde la articulación interinstitucional 
a nivel local ha sido la clave de su éxito, entre ellas se destacan: El Programa 
Bogotá sin Hambre en el 2004, surgido para superar la exclusión en la que se 
hallaba la población que no accedía a más de una comida al día o que consumía 
una comida en malas condiciones (Espinosa, 2006). El - Plan de Mejoramiento 
Alimentario y Nutricional de Antioquia (MANA)- en el 2001 con el objetivo de 
“contribuir a mejorar la situación alimentaria y nutricional de los menores de 14 
años y sus familias” (Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 2004). El 
programa RESA que impulsa proyectos productivos de alimentos para el 
autoconsumo por medio de la utilización de los recursos productivos (mano de 
obra, tierra, tiempo y conocimiento) (Agencia Presidencial Para la Acción Social y 
La Cooperación Internacional, 2009).  
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3.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL 
 
El concepto de seguridad alimentaria, se articula en función de cinco componentes 
básicos: La disponibilidad que tiene en cuenta la producción, las importaciones, 
el almacenamiento y la ayuda alimentaria; La estabilidad que se refiere a 
solventar las condiciones de inseguridad alimentaria en momentos determinados 
del año; El consumo involucra las existencias alimentarias en los hogares, las 
necesidades nutricionales, la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias, 
teniendo en cuenta la inocuidad, la dignidad, y la distribución con equidad dentro 
del hogar; La utilización biológica relacionada con el estado nutricional, como 
resultado del uso individual de los alimentos y el estado de salud y El acceso a los 
medios de producción y a los alimentos en cantidad y calidad (Lahoz y Loma, 
2007).  
 
Este último componente, el acceso,  desde la visión de Sen (1981), está en 
función de las llamadas titularidades, entendidas como las capacidades o 
recursos de una familia o individuo para acceder al mismo de forma legal, 
produciéndolo, comprándolo o percibiéndolo como donación del Estado o la 
comunidad, según el nivel de propiedades poseídas, las relaciones de intercambio 
en el mercado y el nivel de protección social existente. 
 
Sin embargo, aunque la seguridad alimentaria y el hambre están estrechamente 
vinculadas a la pobreza extrema, no se confunden con ella. La condición de 
pobreza extrema se establece principalmente a partir de la cuantificación del 
ingreso que disponen los hogares para atender las necesidades alimentarias de 
sus miembros, pero el que un país aumente su abastecimiento de alimentos no 
significa que los pobres puedan acceder a ellos (Pérez, 2002).  
 
Los hogares rurales, principalmente los de pequeños y medianos agricultores, 
obtienen ingresos para su sustento alimenticio y demás necesidades de los 
ingresos agrícolas que tienen su origen en la producción de subsistencia, las 
ganancias de la venta de productos o el empleo en la agricultura. De igual forma, 
el sector rural no agrícola suministra bienes y servicios que complementa los 
ingresos percibidos, puesto que el desarrollo de la agricultura por sí mismo no 
ofrece todas las oportunidades necesarias para cubrir las necesidades del total de 
la población rural (Berdegué et al, 2001).  
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3.4 INFLUENCIA DE LA CULTURA EN LA ACEPTACIÓN DE 
INNOVACIONES 
 
Las diferencias existentes entre regiones, localidades, pueblos, y también entre 
generaciones y grupos sociales, son sobre todo diferencias de carácter cultural. El 
desarrollo cultural debe ser considerado como uno de los factores esenciales para 
la generación de proyectos y programas de seguridad alimentaria, puesto que de 
lo contrario, se les habría privado de una parte de su eficacia, tanto hacia el 
exterior como hacia el interior de la propia comunidad (Zapata, 2008). 
 
La crítica a los procesos de extensión surgen debido a la perspectiva 
homogenizadora con la que se miran los procesos llevados a cabo en el área rural 
(Pérez, 1994). La aceptación de las propuestas alimentarias no sólo depende de 
los recursos que se haya invertido para su ejecución, su naturaleza innovadora 
genera que la semejanza entre el emisor y receptor, conocido como homofilia, y su 
relación con los intereses y necesidades de las comunidades receptoras, 
condicionan su éxito también (Rogers y Shoemaker, 1971).  
 
De esta forma, las comunidades desempeñan un papel importante en la difusión, 
aceptación e implementación de innovaciones (Chambers, 1989), al permitir que 
las innovaciones se conviertan en tradiciones fértiles (Arango y Rúales, 2005), 
puesto que el campesino experimenta no sólo cuando produce para el mercado, 
también cuando lo hace para autoconsumo (Schmelkes, 2006).  
 
Pero la innovación es un concepto que no sólo involucra a las comunidades, la 
capacidad de innovación de las instituciones también desempeña un papel 
importante (Torres, 2001). La participación de comunidades en la concertación es 
un reto para las instituciones acostumbradas a la toma de decisiones centralistas, 
en las que se desconoce el papel de las organizaciones de base en la 
construcción y participación en espacios públicos de concertación local. Por este 
motivo, la capacidad de innovación institucional condiciona la generación de 
espacios donde se discutan políticas o programas sociales relevantes para la 
localidad (Bebbington et al, 2005). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 4.1  ÁREA DE ESTUDIO 
 
El trabajo fue realizado en ocho (8) fincas localizadas en las veredas: La Cuchilla, 
El Congal, Maravélez, San Felipe y Bélgica en la zona rural de Alcalá, Valle del 
Cauca (Tabla 1). Municipio situado en el norte del Valle del Cauca, limítrofe por el 
occidente con Cartago, por el norte con el municipio de Ulloa, por el oriente con 
Filandia y por el sur con Quimbaya. Alcalá cuenta con un área total de de 6.369 
hectáreas cubriendo 16 veredas y el casco urbano. Con alturas entre los 900 y 
2000 m.s.n.m, y precipitaciones y temperaturas que oscilan entre los 1000 y 2000 
mm y los 18 y 25°C promedio anual, respectivamente.  Las tierras del municipio 
están irrigadas por el río La Vieja y las quebradas: Los Ángeles, Bellavista y San 
Felipe (Planeación Municipal de Alcalá, 2003) (Figura 1).  
 
Figura 1. Mapa de localización del área de estudio 
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Tabla 1. Descripción de las fincas, propietarios y actividades. 
 
Actividades productivas 
de la familia en el predio Vereda Finca Administrador/ Propietario 
Tiempo en 
la zona 
(años) 
Núcleo familiar en 
el predio 
Área 
(ha) 
Pecuaria Agrícola 
Actividad principal de la 
cual obtienen ingresos 
Robinson Café 
 
Héctor Ceballos 
/Diana Raigoza 49 
Lucia 
7.2 Cría de pollos 
Frutales 
-Venta de alimentos 
-Alquiler de terreno 
-Actividades extra prediales. 
-Venta de pollos 
Elías Café 
Sandra 
La 
Cuchilla 
 
Luz Dari Brito/ 
John Jairo 60 
Silvia 
1.28. Cría de pollos Plátano Venta de café y plátano 
Cría de 
ternera Café El Congal 
 
Cesar Hurtado 55 Otilia 18 
Piscicultura Frutales 
Venta de café 
Cría de pollos Café 
Cría de cerdos Plátano 
 
Gustavo Castaño 56 Rodrigo Castaño 8.48 
Piscicultura Frutales 
-Venta de café y plátano 
-Microempresa de pan 
-Venta de peces 
Cría de pollos Café 
Maravélez 
 
Yuly Marcela 19 John Edison Ramírez 0.6 Cría de cerdos Frutales 
Venta de café 
Ofelia Apicultura Café 
Susana Cría de pollos Plátano 
 
Eduardo Masías / 
Cielo Ruiz 51 Sebastián 
2.81 
Cría de cerdos Frutales 
-Venta de miel y derivados 
-Venta de café. 
Leidi Marcela Cría de pollos 
July Viviana 
Jorge Mario 
San Felipe 
 
Alicia Giraldo 30 
Jorge Mario Villada 
1.5 Cría de cerdos Plátano 
-Venta de plátano 
-Venta de cerdos 
-Actividades extra prediales 
Café 
Luz Dari Ospina Piscicultura Plátano Bélgica 
 
Israel Gutiérrez 16 
Leonel Gutiérrez 
2.56 
Cría de pollos Frutales 
-Venta de café y plátano 
-Venta de peces 
-Actividades extra prediales 
La Palma 
El Recreo  
El Topacio 
La Esperanza 
La Suerte  
La Carrilera 
Buenos Aires 
La Samaria  
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Las familias seleccionadas para las realización del presente trabajo han sido 
participes de procesos investigativos previos con el Grupo de Gestión de 
Agroecosistemas Tropicales Andinos – Planificación Socioecológica del Paisaje, 
GATA –PSEP y el grupo de Gestión Ambiental Territorial GAT, como parte del 
proyecto “Gestión de Propuestas Agroalimentarias en algunas fincas de la cuenca 
del río La Vieja, Colombia”.  
 
Los criterios de selección tenidos en cuenta para elegir al grupo de familias que 
integraron la investigación fueron vivir en el municipio de Alcalá. Fue importante 
determinar un único municipio como área de estudio con el fin de que el trabajo 
reflejará los intereses sobre una localidad común; llevar más de 10 años en la 
zona. El tiempo de estadía debe ser considerable para poder evaluar la 
participación de la comunidad en las propuestas alimentarias; estar interesados en 
la realización de propuestas agroalimentarias conjuntas con otros pobladores e 
instituciones. Este último fue importante para la realización del taller de discusión 
de propuestas, pues sin el interés de las familias no habría posibilidad de llevarse 
a cabo. 
 
 
     4.2 INVESTIGACIÓN ACCIÓN DESDE UN ENFOQUE ETNOGRÁFICO. 
 
La investigación-acción para el presente trabajo se plantea desde un enfoque 
etnográfico, teniendo en cuenta que se debe partir desde lo cualitativo para 
comprender la forma de vida desde sus actores, permitiendo que las expresiones 
orales de la comunidad sean fuente de conocimiento, y validez investigativa 
(Morales, 2008).  
 
De esta forma, la investigación se abordó desde dos etapas: preparación de la 
Investigación y desarrollo de la investigación (Figura 2). En la primera etapa fue 
fundamental la identificación de los actores claves presentes en la formulación de 
propuestas alimentarias en el municipio, por lo cual fue necesario definir un 
momento investigativo en el cual se establecieron contactos con las instituciones 
vinculadas con la formulación y ejecución de programas y proyectos de seguridad 
alimentaria en el municipio. Se realizaron entrevistas semiestructuradas (Anexo 
1), y se revisó el archivo general de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA, lo cual permitió definir las características de las propuestas 
alimenticias, ya que en el municipio no existe un registro ordenado y detallado. 
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Figura 2. Diagrama metodológico 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Formato 
entrevista 
Socializar los intereses 
y necesidades de 
carácter 
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del Municipio de 
Alcalá. 
 
Evaluar el estado de la 
participación 
institucional y la 
percepción de algunos 
agricultores criadores, 
relacionado con la 
construcción de 
propuestas 
alimentarias en el 
municipio de Alcalá 
 
ETAPA / MOMENTO 
Definir un escenario de 
concertación entre los 
agricultores –criadores 
y las instituciones, 
para la generación 
conjunta de 
propuestas 
alimentarias. 
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los agricultores- 
criadores. 
Aproximación 
institucional 
Contacto 
comunitario 
Acercamiento 
teórico y 
documental  
Reconocimiento 
entre 
instituciones y 
comunidad 
ACTIVIDAD 
Identificación de 
los proyectos y 
programas  
Taller 
instituciones y 
comunidad 
Taller conjunto 
entre familias  
 
Búsqueda y 
validación de 
documentación  
Visitas a fincas e 
instituciones 
TÉCNICA 
Observación 
participante 
Socialización de 
proyectos  
Entrevista 
semiestructurada 
Entrevista 
semiestructurada  
Consulta 
bibliográfica 
Consultas con 
expertos 
Modulo de 
taller 
Grupos focales 
Diario de 
campo 
Registro de 
fotos 
Modulo de 
taller 
Formato 
entrevista 
HERRAMIENTA 
Libros e 
Internet 
Diario de 
campo 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Visitas a fincas 
Definición de 
problemas e 
intereses 
 
Formato 
entrevista 
Diario de 
campo 
Visitas a 
instituciones 
Observación 
participante 
 
Diálogo 
 
Revisión Archivo 
Lista de 
chequeo 
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Además, de forma paralela se realizó un primer acercamiento con la comunidad 
rural, en el cual por medio de las entrevistas semiestructuradas (Anexo2) y del 
diálogo con las familias, se determinó el nivel de participación de los agricultores 
en las propuestas de seguridad alimentaria identificadas en la investigación. 
 
La etapa de desarrollo de la Investigación se enfocó hacia la identificación de los 
parámetros necesarios para la caracterización de las necesidades e intereses de 
la población rural. Apoyándose en el momento investigativo y teniendo en cuenta 
que el principal interés del trabajo es partir de la realidad, se continuó con las 
visitas a las ocho (8) familias de agricultores de Alcalá. En este sentido, el taller 
“Percepciones y reflexiones colectivas para instrumentar procesos relacionados 
con la seguridad alimentaria en un área de la cuenca del río La Vieja” (Anexo 3) 
permitió, por medio de la presentación de los resultados obtenidos en la etapa de 
preparación, generar un debate con los agricultores – criadores en torno a las 
propuestas alimenticias que se han formulado en el municipio y las percepciones 
que tuvieron respecto a estas. 
 
En el proceso se formaron vínculos con los representantes de las instituciones, y 
familias rurales, estableciendo la viabilidad de concertar un espacio para el 
intercambio de ideas, esto permitió que se llegara a un momento de acción en la 
última fase de la investigación por medio del “Taller de discusión de propuestas 
agroalimentarias entre instituciones y agricultores –criadores de Alcalá, Valle del 
Cauca” (Anexo 4), en el cual se generaron acuerdos que permitieron identificar 
herramientas aplicables en la formulación de políticas públicas en seguridad 
alimentaria, las cuales fueron agrupadas en una serie de estrategias integradas en 
un modelo de prospectiva en el cual se evaluó la situación actual y los medios por 
los cuales se podría llegar a una situación ideal según los intereses de los 
campesinos y de las instituciones. 
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      4.3 Análisis de la información. 
 
Debido a que las propuestas alimenticias formuladas en el municipio no están 
registradas en documentos soporte y que sólo se posee información a partir del 
año 2004, el presente trabajo se enfocó en dieciséis (16) programas y proyectos, 
los cuales fueron analizados por medio de tres variables: enfoque del componente 
de seguridad alimentaria, población objetivo y participación institucional, a partir de 
la información obtenida de las entrevistas realizadas tanto a instituciones como a 
los agricultores - criadores. Esta última variable se analizó según el número de 
propuestas de las cuales han sido participes las instituciones, clasificando su 
participación en categorías al dividir el conjunto de propuestas en cuartiles, 
clasificando en categoría BAJO aquellas instituciones que han participado entre 0 
y 4 propuestas, MEDIO para aquellas que participaron entre 4 y 8, MEDIO ALTO 
para las que participaron entre 8 y 12 y finalmente la categoría de ALTO para las 
instituciones que han estado vinculadas entre 12 y 16 propuestas 
 
Teniendo en cuenta que las propuestas alimentarias están dirigidas a diferentes 
grupos poblacionales y los beneficiarios son seleccionados según el criterio del 
funcionario responsable de su ejecución, la participación de los agricultores 
seleccionados para este trabajo en estas propuestas, se centro en clasificar el 
éxito que tuvo el agricultor en su implementación en BAJO, MEDIO, MEDIO BAJO 
y ALTO y las razones de esta clasificación según su percepción. 
 
Los intereses y necesidades de los agricultores fueron valorados a partir de la 
información obtenida en las salidas de campo, apoyándose en esquemas de flujo 
que se crearon por medio del software Inspiration Inc. Seguidamente, la 
información obtenida fue organizada en Excel con el fin de facilitar la creación de 
los gráficos por medio del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) versión 15.0. 
 
Respecto a las instituciones identificadas por los agricultores, de igual forma se 
hizo una categorización por cuartiles, dando la categoría de BAJO a las 
instituciones que sólo fueron reconocidas entre 0 y 3 propuestas, MEDIO para las 
que se reconocieron entre 3 y 6, MEDIO ALTO para las que estuvieron 
representadas entre 6 y 9 propuestas y la categoría de ALTO para las instituciones 
representadas entre 9 y 12. 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y LA COMUNIDAD RURAL 
      EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ALCALÁ 
 
Las relaciones institucionales presentes en Alcalá responden a un modelo de 
comunicación y toma de decisiones vertical en el cual los intereses varían no sólo 
en los cambios de gobierno sino entre los diferentes actores que participan en la 
formulación de propuestas alimenticias.  
 
La Alcaldía delega la responsabilidad de la seguridad alimentaria del área rural 
principalmente a La UMATA, sin tener en cuenta la influencia que tiene la 
Secretaría de Agricultura y Pesca y la CVC (Figura 3). Además de forma interna la 
UMATA posee una baja capacidad de gestión que genera que la participación del 
Comité de Cafeteros en los procesos de convocatoria se convierta en una  
competencia interna entre las capacidades técnicas para la ejecución de 
presupuesto resultando siempre La UMATA como responsable únicamente de la 
selección de beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nivel Municipal 
Responsables área  
urbana 
 Entidades de apoyo 
Influencia decisiones 
Rural 
Nivel Departamental 
Gobernación del 
Valle del Cauca ICBF  zonal Cartago 
Secretaría de Salud 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
UMATA Concejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR 
Oficina de Saneamiento 
Coordinador de la Secretaría de 
Agricultura para el Norte del Valle 
Delegado Secretaría de Agricultura  
COMUNIDAD 
RURAL 
Secretaría de Gobierno 
Secretaría de Agricultura y Pesca 
Alcaldía de Alcalá 
Corporación del Valle 
del Cauca CVC 
Comité de cafeteros 
CONVENCIONES 
 
 
 
 
Figura 3. Diagrama de relaciones institucionales 
respecto a la seguridad alimentaria de Alcalá. 
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Lo anterior, ocasiona que las propuestas que se generan desde el Concejo 
Municipal de Desarrollo Rural estén condicionadas no sólo por las decisiones de la 
UMATA sino también por las de las instituciones que ejercen presión sobre ésta  
 
Las propuestas alimenticias formuladas hasta el momento en el municipio 
provienen de iniciativas departamentales o nacionales, dejando para el análisis 
dieciséis (16) proyectos y programas (Tabla 2), de los cuales trece (13) estuvieron 
enfocados hacia el acceso debido a que el enfoque predominante en la zona es 
brindar insumos como semillas, árboles y especies menores, principalmente 
gallinas ponedoras. Dos (2) de los programas poseen un enfoque de consumo, su 
objetivo fue brindar alimento a la población más vulnerable especialmente niños. 
Un proyecto se clasificó por su enfoque en la disponibilidad, representado en los 
esfuerzos que ha hecho Alcalá para crear alianzas con otros municipios y así 
incentivar relaciones de intercambio más equitativas  
 
Los componentes de Estabilidad y utilización biológica no fueron contemplados en 
ningún proyecto. 
 
La participación de las instituciones en los programas y proyectos de seguridad 
alimentaria. La UMATA es la institución local que mayor nivel de participación ha 
tenido por haber estado vinculada con trece (13) de éstos dándole un nivel de 
participación ALTO. Por otra parte la Secretaría de Agricultura y Pesca ha 
participado en cuatro (4) proyectos situándose en un nivel MEDIO frente a las 
otras instituciones. La Gobernación del Valle del Cauca y el Comité de Cafeteros 
en tres (3), La Alcaldía, Secretaría de Salud, la CVC y la Secretaría de Desarrollo 
Social han estado vinculadas únicamente con uno de los proyectos esto las 
clasifica en un nivel BAJO. 
 
Por otra parte, la comunidad rural ha participado de éstas propuestas 
desempeñando el papel de beneficiarios. De esta forma, doce (12) de los 
programas y proyectos están dirigidos en primer lugar a todo el núcleo familiar, 
seguido de los niños y niñas con tres (3) y por último las mujeres representadas en 
uno de los proyectos (Tabla 2). 
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Tabla 2. Clasificación de programas y proyectos de seguridad alimentaria de Alcalá 
 
 
 PARTICIPACIÓN INST. 
AÑO 
COMPONENTE OBJETIVO 
DEPTAL MUNICIPAL 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
D E A C U B NF N MR SA G CVC A U CC SS SD 
Pan – Coger 
                
Capitación y promoción de 
alternativas para seguridad 
alimentaria. 
                
Huertas escolares rurales. 
                
Seguridad alimentaria y economía 
campesina 
                
Huerto de patio 
                
2004 
Centros de diversificación 
                
RESA 1. 
                
Desayunos escolares 
Fortalecimiento de la cultura del café 
                
Fortalecimiento cadena de cítricos 
                
Hormiga arriera 
                
2005 
Fortalecimiento hortofrutícola 
                
Reconversión hacia la agricultura 
orgánica 
 
2006 
Fortalecimiento de la mujer rural 
                
2007 RESA 2                 
2008 Familias en acción 
CONVENCIONES 
D Disponibilidad NF Núcleo familiar SA Secretaría de Agricultura y Pesca CC Comité de Cafeteros 
E Estabilidad N Niños y niñas G Gobernación SS Secretaría de Salud 
A Acceso MR Mujer rural CVC Corporación Valle del Cauca SD 
Secretaría de Desarrollo 
Social 
C Consumo A Alcaldía 
UB Utilización biológica 
 
 U UMATA  
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En la implementación de propuestas alimentarias, la finca La Suerte de los ocho 
predios tenidos en cuenta para este trabajo es la que más experiencia posee al 
haber estado vinculada en cinco (5) propuestas. Las fincas La Palma, y La 
Esperanza han estado vinculadas con tres propuestas. De igual forma, las fincas 
El Topacio, La Samaria y la Carrilera han estado en dos (2). El nivel más bajo lo 
poseen las fincas Buenos Aires y El Recreo con su participación en un sólo 
proyecto. Es así como el éxito de las propuestas alimentarias se describe para la 
mayoría de los predios tenidos en cuenta para este trabajo como MEDIO, 
encontrándose relación entre el éxito de las propuestas y la experiencia que los 
agricultores han adquirido en la implementación (Tabla 3).  
  
 
 FINCA PROYECTO / PROGRAMA PERCEPCIÓN 
ÉXITO DE LAS 
PROPUESTAS CAUSAS 
Buenos 
Aires RESA 2 
Semillas de baja calidad y poca 
germinalidad. 
Gallinas dependientes de la 
alimentación requerían estar 
encerradas. 
BAJO 
Baja asistencia 
institucional y apoyo 
durante la 
implementación del 
proyecto 
Fortalecimiento 
cadena de cítricos 
Fortalecimiento 
hortofrutícola 
La Palma 
RESA 1 
Conformidad con los insumos recibidos MEDIO 
 
Poca gestión interna, 
dependencia de 
propuestas externas 
RESA 1 Bajo impacto sobre el predio 
El Topacio RESA 2 Mejor planeación del proyecto aunque las semillas no germinaron 
MEDIO 
El Recreo RESA 2 Semilla no germinó Capacitación inicial MEDIO - BAJO 
Desinterés en la 
gestión institucional 
 
Huertas escolares 
rurales 
Permite que los niños comprendan la 
importancia del campo 
Hormiga arriera Descontinuación del proyecto sin causa justificada 
Fortalecimiento 
hortofrutícola 
Ausencia de seguimiento  y 
acompañamiento 
RESA 2 
El proyecto funcionó bien aunque las 
semillas sólo dieron una primer 
generación 
La Suerte 
Pan – Coger Faltó seguimiento 
 
MEDIO 
 
Interés en adoptar 
nuevas ideas de 
producción 
agropecuaria. 
Fortalecimiento 
cadena de cítricos La Samaria 
RESA 2 
Experiencia gratificante ALTO 
Preocupación por el 
relevo generacional 
para la continuación de 
proyectos 
Huertas escolares 
rurales 
La Carrilera 
Familias en acción 
Le ha permitido a la familia participar 
de propuestas y aprender por medio de 
las experiencias de los hijos 
ALTO 
 
El no poseer predio 
propio ha impedido que 
sean tomados en 
cuenta para otras 
propuestas 
Pan – Coger Disminuyen la dependencia del 
mercado 
RESA 1 La Esperanza Fortalecimiento 
hortofrutícola 
Los proyectos han respondido a sus 
expectativas 
 
MEDIO 
 
Las decisiones las 
asumen la familia 
según el tiempo y 
espacio disponible en 
el predio 
Tabla 3. Clasificación de los programas y proyectos de seguridad alimentaria implementados 
en los predios según el impacto percibido por la comunidad y su participación en éstos 
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          6.2 VALORACIÓN DE LA SEGURIDAD  ALIMENTARIA DESDE LAS  
          FORMAS DE ACCESO AL ALIMENTO IDENTIFICADAS POR LOS        
          AGRICULTORES. 
 
Los agricultores - criadores de Alcalá reflejan sus intereses desde aspectos 
puntuales para el beneficio familiar pero también insisten en la necesidad de 
generar procesos que satisfagan sus necesidades desde el aspecto comunitario. 
Desde el punto de vista individual los agricultores-criadores están interesados en 
aspectos productivos agropecuarios que les permitan fortalecer las propuestas 
actualmente implementadas en los predios, pero también en el desarrollo de 
nuevas estrategias de sostenimiento. 
 
En este sentido, de las actividades pecuarias identificadas como de interés para 
los agricultores la cría y diversificación de especies menores especialmente pollos 
destaca como actividad fundamental para fortalecer en dos (2) de los predios y 
para desarrollar en tres (3), la cría de cerdos resulta ser entonces un interés que 
requiere apoyo para su desarrollo en dos (2) predios que están interesados, por 
otra parte, la cría de peces por medio de estanques es la actividad pecuaria que 
más interés representa al querer ser fortalecida en dos (2) predios y desarrollada 
en otros dos (2) es la más representativa.  
 
Respecto a la producción agrícola la siembra de plátano es la actividad que se 
desea fortalecer en dos (2) predios, la huerta casera es la más representativa para 
cuatro (4) de los predios que están interesados en su desarrollo e implementación, 
por otra parte la siembra de frutales y de fríjol son las actividades que menos 
interés reflejaron al estar representadas  por un solo predio cada una (Tabla 4). 
 
De forma colectiva los intereses de la comunidad rural giran en torno a las 
estrategias que les permitirían acceder a los alimentos por medio de la producción 
interna en el predio, el intercambio y la comercialización, los cuales varía según la 
actividad productiva y los intereses del propietario. 
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Tabla 4. Interés agropecuario de los agricultores-criadores 
INTERÉS AGRICULTOR 
Pecuario Agrícola 
 Fortalecimiento  Desarrollo Fortalecimiento Desarrollo 
Cielo Ruíz 
 
 
Ninguno 
 
 
 
 
Ninguno 
Yuli Marcela 
Ramírez 
 
   
 
Ninguno 
 
Israel 
Gutiérrez 
 
 
  
Ninguno 
 
Gustavo 
Castaño 
 
 
    
Ninguno 
Diana Raigoza 
 
  
 
Ninguno 
Cesar Hurtado 
 
   
 
Ninguno 
 
Luz Dari Brito 
 
 
 
 
Ninguno 
  
 
Ninguno  
Alicia Giraldo 
 
 
 
 
Ninguno 
  
 
Ninguno  
 
Siembra de plátano 
 
Cría de pollos Huerta casera 
Estanque de peces 
 
Siembra de frutales 
Siembra intercalada 
de plátano (comino), 
guineo y banano. 
Estanque de peces 
 
Cría de pollos  Huerta casera 
 
Ternera de vientre Huerta casera 
Huerta casera de 
manejo veredal 
Siembra de fríjol 
Cría de cerdos 
Cría de pollos 
 
 
Diversificación con 
especies menores 
en el predio. 
 
Cría de pollos 
 
 Estanque de peces 
Estanque de peces 
 
 Estanque de peces 
 
Cría de cerdos 
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La actividad pecuaria se enfoca en dos estrategias principalmente: producción 
interna y comercialización, destacandose esta última estrategia como el enfoque 
predominente, aunque para la finca La Palma, esta actividad no esta representada 
como interés importante. Respecto a la actividad agrícola esta registra los tres 
componentes estrategicos para acceder al alimento, predominendo la producción 
interna para la mayoría de los predios, excepto para las fincas La Suerte, El 
Recreo y la Carrilera con 45, 50 y 70% de disposición para la comercialización 
(Figura 4). 
 
 
 
 
Además de mostrar un interés común en la producción agropecuaria en los 
predios también se interesan en la recuperación de los mercados campesinos y la 
inclusión en los programas de seguridad alimentaria no sólo como beneficiarios 
sino también como formuladores de las propuestas. 
 
El apoyo y la gestión institucional se consideraron como factores que condicionan 
la eficacia de las propuestas, pues la comunidad desea tomar un papel 
protagónico disminuyendo la dependencia de las acciones institucionales, pero 
reconociendo en éstas la oportunidad para gestionar programas y proyectos 
orientados a objetivos comunes y factibles.  
Figura 4. Enfoque de las propuestas alimentarias 
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Figura 5. Relación de los intereses de los 
agricultores-criadores con el acceso al alimento 
 
Los agricultores-criadores 
creen necesario la 
recuperación de las relaciones 
vecinales para el 
establecimiento de vínculos de 
intercambio y comerciales, 
identificando a este elemento 
como el factor condicionante 
interno para el alcance de sus 
metas colectivas. Éste 
elemento junto con el apoyo 
institucional permitiría sacar 
una producción alta de buena 
calidad a partir de insumos 
generados y comprados en la 
misma zona (Figura 5). 
 
 
 
    
 
Lo anterior, además de proveer productos para el consumo interno y para la venta, 
permitiría un aumento en los ingresos percibidos lo cual repercutiría en la 
capacidad de compra de alimentos (Figura 5). Beneficiando no sólo al agricultor-
criador sino también generando una mejora en la situación económica del 
municipio. 
 
  
 
Figura 6. Relación porcentual 
agropecuaria de consumo y venta de 
alimentos en Alcalá. 
Teniendo en cuenta que la producción local 
se vende considerablemente respecto al 
consumo y que del total de la producción 
anual agropecuaria el 10% se destina para la 
venta como excedente y que la agricultura 
destina el 54% de su producción para el 
mismo fin (Figura 6). La inserción del 
mercado campesino puede ser una estrategia 
que aumentaría no sólo el comercio interno 
en el municipio sino que fortalecería las 
relaciones comerciales con otros municipios. 
 
 
Fuente: Comité Departamental de Cafeteros: 
julio de 2007. Fedegan: 2007. UMATA: 2006. 
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5.3 PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL EN LOS AGRICULTORES 
 
Para los agricultores la seguridad alimentaria esta ligada a el acceso al dinero, las 
redes de intercambio, la subsistencia con los productos de la finca, la producción 
para el bienestar común, la conservación de los productos autóctonos y la unión 
vecinal y veredal. Por otra parte, para las instituciones el concepto de seguridad 
alimentaria está más ligado hacia la entrega de insumos. 
 
La percepción que han tenido los agricultores respecto a las propuestas 
alimentarias que se han formulado en la zona y que se implementaron en sus 
predios, se destacó por confluir en opiniones comunes respecto al bajo impacto 
que estas propuestas generaron sobre la población y por su poca visión a largo 
plazo destacándose algunos programas como Familias en acción, y Huertas 
escolares rurales como los que mejor han respondido a los intereses de la 
población por su accionar continuo que según Alicia Giraldo, agricultora de la 
zona, “han permitido que por medio de los niños la familia se fortalezca”. 
Los agricultores reconocen que existen diferentes factores que inciden sobre la 
gestión de propuestas agroalimentarias y que por lo tanto aunque la Universidad 
Tecnológica les haya brindado apoyo durante estos ocho (8) años, existen otras 
instituciones que pueden fortalecer las propuestas agroalimentarias e impulsar 
otras según sus capacidades técnicas y financieras (Tabla 5). 
 
De esta forma, la UMATA es la institución que mayor nivel de reconocimiento 
posee frente a las otras instituciones, al estar identificada por cuatro agricultores 
se ubica en un nivel MEDIO al igual que la UTP y el Comité de Cafeteros con dos 
familias que los identificaron, por otra parte la CVC se reconoció en dos 
propuestas mientras que la Alcaldía, Banco agrario, ITALCO, una sola vez 
agrupándose todas en una categoría BAJA. Debe destacarse que las instituciones 
que no fueron mencionadas no fueron reconocidas entre la comunidad como 
importantes para el desarrollo de sus propuestas. 
 
Es así como la visión de los agricultores respecto a las instituciones (Tabla 5) 
Incluyen aspectos que no sólo fortalecen el acceso directo al alimento sino que 
también les permitirían continuar con las propuestas y la generación de estrategias 
de sostenimiento. 
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Pregunta 1. Pregunta 2. 
A
g
r
i
c
u
l
t
o
r
 
¿De qué forma creen 
que se pueden fortalecer 
con las instituciones del 
sector? 
Institución 
Identificada 
 
Apoyo identificado 
¿Cómo se podría 
integrar la propuesta 
actual empleada en el 
predio con las 
instituciones?, 
Institución 
Identificada 
 
Apoyo 
identificado 
Cielo Ruíz 
Fortaleciendo a las mujeres 
en artesanías, en proyectos 
productivos y de 
diversificación. 
UMATA 
UTP 
Alcaldía 
CVC 
 
Social -Técnico 
Económico- 
Educativo 
Comercialización 
Implementación y 
adecuación de 
tecnologías. 
Por medio de semillas, 
capacitación, seguimiento 
y crédito 
 Social - Técnico 
Económico 
Educativo 
Comercialización 
Implementación y 
adecuación de 
tecnologías. 
A través de la ayuda 
(insumos pero que sirvan), 
motivando e incentivando. 
Investigación y capacitación 
 Educativo 
Implementación y 
adecuación de 
tecnologías 
 
 
Luz Dari 
Brito Estanque, requieren de motor, inversión inicial, 
semillas seguimiento y 
control 
 
Económico 
Técnico 
No está actualmente en la propuesta de fondo rotatorio 
U.T.P  U.T.P Económico 
UMATA  Comité de Cafeteros Técnico 
UMATA Técnico 
Gustavo 
Castaño y 
Amparo 
Urrea 
Propuestas de pollos, cerdos, 
gallinas ponedoras y cerdos 
ITALCO  
Por medio del apoyo a los 
proyectos de seguridad 
alimentaria del agricultor. 
Impulsando la siembra de 
café y facilitando créditos 
Banco Agrario Económico 
En el momento posee una 
casa en mal estado y 
requiere ayuda para sus 
mejoras 
Gobierno Social 
Económico 
UMATA Conseguir la forma de tener 
más marranos U.T.P 
Comercialización 
Económico 
Técnico 
 
Alicia 
Giraldo 
 
 
Tener forma de conseguir 
semillas para la huerta. 
Comité de 
cafeteros 
 
No está actualmente en la propuesta de fondo rotatorio 
Cesar 
Hurtado 
El proyecto se fortalecerá 
cuando las instituciones del 
sector mantengan en el 
 
 Integrando el proyecto con 
las instituciones buscando 
me presten asistencia 
 
Técnico 
Tabla 5.Percepción de los agricultores sobre las institucionales 
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tiempo las políticas. “Que no 
dependamos del funcionario 
del momento”. 
técnica y la consecución 
de semillas y animales que 
estén acorde con la 
capacidad económica y la 
calidad del medio que 
tenemos hoy. 
Israel 
Gutiérrez 
Espacio de comercialización. 
Recuperación del mercado 
campesino. 
Comité de 
Cafeteros 
Social 
Técnico 
Comercialización 
Mayor asistencia técnica y 
social   
Café orgánico (arábigo) 
asociado con relicto de selva 
y sombrío. 
U.T.P 
Social 
Técnico 
Económico 
Comercialización 
Continuación del fondo 
rotatorio en una fase 2 
 
CVC Educativo Conservación de especies 
animales en vía de extinción UMATA Técnico 
Fortalecimiento como 
coinvestigador locales 
Diana 
Raigoza 
Huerta con semillas 
certificadas  
Social 
Técnico 
Económico 
comercialización 
La propuesta se puede 
integrar a medida que las 
instituciones permitan 
generar nuevos proyectos 
y continuar con las charlas 
o talleres de integración 
con los vecinos de otras 
veredas y con otros 
saberes, para lo cual se 
necesita que haya 
asistencia a las 
convocatorias y que la 
U.T.P siga apoyando al 
campesino  
U.T.P Social Educativo 
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Lo anterior influye en que la comunidad reconozca diferentes aspectos que 
pueden fortalecer la seguridad alimentaria en sus predios destacándose el apoyo 
social y técnico en todas las propuestas. 
 
En este sentido, las instituciones pueden influenciar sobre las propuestas de los 
agricultores según sus funciones, alcances y objetivos. Para el caso de Alcalá, la 
participación de la CVC en el desarrollo de acuerdos con los agricultores permitió 
identificar formas de fortalecer la producción piscícola y otras cadenas productivas 
por medio de la asociación entre agricultores de diferentes partes del Norte del 
Valle. Por otra parte. La participación de la Universidad Tecnológica en el proceso 
permitió generar acuerdos enfocados hacia el fortalecimiento educativo e 
investigativo para la zona. Debe resaltarse que estas instituciones fueron las 
únicas que accedieron a la generación de acuerdos con los agricultores, pues las 
otras no estuvieron interesadas en ser participes de este proceso (Tabla 6). Para 
los agricultores esta situación “demuestra la falta de compromiso que tienen las 
instituciones con la población, con los procesos que llevan en sus fincas”1. 
 
  
                                                           
1 Comentario realizado por Cesar Hurtado en el Taller de discusión de propuestas alimentarias, Abril 23 de 2009, apoyado por el resto de los 
agricultores asistentes 
INSTITUCIÓN OBJETIVOS FUNCIÓN INTERÉS CONCERTACIÓN 
 
 
Corporación 
del Valle del 
Cauca. 
 
Mitigar la 
problemática 
ambiental en 
jurisdicción del 
Norte del Valle 
Acompañamiento 
social y técnico en 
proyectos 
específicos e 
implementación en 
agroecología. 
-Disminución en 
el uso de 
agrotóxicos. 
-Recuperara el 
consumo de 
alimentos sanos 
-Generación de 
excedentes para 
la 
comercialización 
Brindar apoyo en la producción y 
comercialización de: 
-Café orgánico 
-Cadenas de producción piscícola. 
-Productos orgánicos. 
Incentivar el manejo de agrotóxicos y la 
siembra para alimento. 
-Unir esfuerzos para eficientizar el uso de 
recursos entre agricultores de otras zonas 
junto con los de la zona rural de Alcalá con 
el fin de incentivar y fortalecer las líneas 
productivas. 
 
 
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 
Continuar con 
el proceso de 
investigación y 
extensión en 
municipios del 
Norte del 
Valle. 
Seguimiento y 
acompañamiento de 
propuestas de 
seguridad 
alimentaria  de los 
agricultores 
criadores en la 
cuenca del Río La 
Vieja 
Proyección 
social y 
fortalecimiento 
académico de la 
Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 
-Continuar con la investigación a largo 
plazo. 
-Seguimiento y acompañamiento. 
-Fortalecimiento en los componentes 
técnico, social y educativo principalmente. 
-Apoyo técnico en la comercialización de los 
alimentos producidos en excedente por los 
agricultores. 
-Fortalecimiento en la línea educativa más 
no económica, por medio de la generación 
de programas educativos acordes con las 
necesidades de la región, con el propósito 
de vincular estudiantes que apoyen los 
procesos de los agricultores. 
Tabla 6. Acuerdos concertados entre instituciones y agricultores criadores 
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6. DISCUSIÓN 
 
 
El concepto de seguridad alimentaria y las acciones que la aseguran toman un 
trasfondo local al estar condicionado por las características del territorio y de las 
dinámicas que establecen los grupos sociales en él, al reflejar sus intereses y 
decisiones.  
 
No obstante, la formulación de programas y proyectos, como acciones de 
seguridad alimentaria, en el municipio de Alcalá están enfocados en solventar las 
necesidades alimenticias de sus pobladores por medio de propuestas formuladas 
en el nivel departamental e incluso nacional, llegando a ser implementados en 
base a supuestos y generalidades que no reflejan la realidad de la población.  
 
En este sentido, las instituciones locales son las receptoras de las propuestas, y 
asumen su función desde la selección de los beneficiarios y ejecución del 
presupuesto destinado. Esfuerzos que no han sido suficientes, pues a lo largo del 
tiempo se han formulado propuestas que por su carácter asistencialista se han 
quedado en el olvido de todos, incluso de las instituciones, reflejando el poco 
impacto que éstas han significado para la comunidad y la deficiencia que ha 
habido en el uso de recursos, por la ausencia de estructura organizacional. 
 
Según Gorbaneff, (2002) la asimetría de información que manejan las instituciones 
desde el modelo Principal-Agente podría explicar la poca concordancia existente 
en Alcalá entre las propuestas alimentarias y la realidad desde le punto de vista de 
las relaciones institucionales, puesto que la descoordinación institucional ha 
ocasionado que los proyectos respondan de forma parcial a los intereses de sus 
beneficiarios e incluso de las mismas instituciones, al plantearse una división de 
responsabilidades, que resultan en duplicación de acciones de menor impacto 
(Medellín, 1994). 
 
En esta relación de principal-agente La UMATA se convierte en un agente que 
depende de las decisiones de varios principales a la vez como es la Alcaldía, la 
Secretaría de Agricultura y Pesca, y la CVC teniendo que someter su accionar a 
las decisiones de estos tres principales, y a su vez, al poseer un papel de principal 
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en el momento en el que se relaciona con el CMDR impone sus decisiones sobre 
las propuestas que el campesino plantea en este espacio.  
 
El CMDR en la cadena decisional ocupa un papel de agente sin importar el orden 
jerárquico con el que se observe, por lo tanto su accionar no impacta sobre los 
principales que lo preceden (Figura 3), cada institución toma sus decisiones y 
acciones según los intereses de otras instituciones más que de la propia población 
sobre la cual van a intervenir, generando que los procesos de extensión de 
programas y proyectos de seguridad alimentaria sean la respuesta de más fácil 
implementación. Lo anterior, explica de forma general porque los programas y 
proyectos formulados hasta el momento carecen de elementos estructurales que 
les permitan ir más allá de la entrega de insumos y el aprovechamiento de 
subsidios. 
 
Sin embargo, Lahoz y Loma (2007) insisten en la necesidad de generar políticas y 
programas coordinados mediante alianzas entre sus actores y dejar de lado la 
visión proteccionista que pretende por medio de estrategias paternalistas asegurar 
el acceso al alimento del campesino (Machado, 2008). Visión que genera 
insuficiencias e inadecuaciones en los programas de carácter extensionista al 
desconocer la importancia del conocimiento y experiencia del campesino, 
respondiendo a la problemática por medio de estrategias de entrega de insumos 
que pueden ser de consumo inmediato como son los animales de cría (Tabla 2), 
asumiendo que esta es la mejor forma de apoyar el acceso de la población 
vulnerable al alimento, sin tener en cuenta que la continuidad y la visión a largo 
plazo son aspectos necesarios para contrarrestar los efectos de la problemática 
alimenticia. 
 
La seguridad alimentaria reconoce la existencia de diferentes actores que 
condicionan su implementación pero también reconoce la necesidad de esfuerzos 
coordinados acordes con las dinámicas poblacionales, requiriendo para su 
eficiencia y eficacia de una gestión institucional integral.  
 
Además de las instituciones, la participación de la comunidad permite la 
visualización de objetivos reales centrados en las características del territorio, 
puesto que no se puede negar que al querer generar un impacto positivo sobre la 
realidad de la población rural se debe tener en cuenta los factores culturales allí 
establecidos. 
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Zapata (2008), respalda la idea de que el desarrollo cultural debe ser considerado 
como uno de los factores esenciales para la generación de proyectos y programas 
de seguridad alimentaria y esta ha sido una de las razones por las cuales la 
implementación de propuestas alimentarias ha fallado. Rogers y Shoemaker 
(1971) explican el rechazo hacia las propuestas alimentarias por parte de los 
agricultores desde el enfoque de innovación en el cual los planes, programas y 
proyectos son innovaciones y como tales su aceptación depende de la semejanza 
entre los campesinos y el agente extensionista y la forma como estas propuestas 
responden a sus intereses y necesidades reflejándose esta falencia en el poco 
impacto percibido sobre la realidad del agricultor (Tabla 3).  
 
Los agricultores-criadores conciben a sus fincas, como pequeñas unidades de 
producción destinadas a la subsistencia o como sistemas en sí mismas, en los 
cuales los procesos agropecuarios incrementan los ingresos de los productores.  
 
Los sistemas de finca individuales están organizados para producir alimentos y 
para cubrir otras metas del hogar agropecuario mediante el manejo de los 
recursos disponibles, sean éstos propios, alquilados o manejados de manera 
conjunta (FAO, 2008) o como diría Sen (1981) bajo la visión de las denominadas 
titularidades buscando formas de acceder al alimento y de cubrir sus otras 
necesidades 
 
Por este motivo, el que los hogares rurales, diversifiquen sus ingresos por medio 
de actividades agrícolas y no agrícolas enfocando sus intereses hacia estrategias 
agropecuarias que les permitirían acceder a los alimentos sea por compra, 
intercambio o producción en el predio (Figura 5), ha generado que la participación 
de la comunidad en las propuestas agroalimentarias formuladas por las 
instituciones dependa en gran medida de las características del predio e intereses 
de sus propietarios (Tabla 3). Intereses que encuentran en el acceso el 
componente que más restringe a la comunidad para satisfacer sus necesidades 
alimenticias, debido al elevado precio de los alimentos en el mercado y/o al bajo 
poder adquisitivo de la población. 
 
No obstante, el funcionamiento de un sistema de finca está fuertemente influido 
por el entorno rural externo, incluyendo las políticas e instituciones, mercados y 
redes de información que determinan el acceso a los recursos, por lo tanto, que la 
comunidad demande de acciones individuales y colectivas como la recuperación 
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de redes vecinales para el intercambio y comercialización (Figura 5), se debe a 
que hay elementos más amplios que determinan el acceso al alimento, como es el 
caso de los ingresos, el cual es el elemento que más está afectando a la 
comunidad y aunque la oferta alimenticia del municipio de Alcalá es suficiente para 
cubrir las demandas internas de sus pobladores y vender el excedente (Figura 6). 
El problema radica no en el nivel productivo del municipio sino en las restricciones 
de acceso que la población posee. 
 
En este sentido, el interés de la comunidad de ser participes de proyectos 
alimenticios no sólo como beneficiarios sino también como formuladores, para 
Torres (2001) se debe a que la ausencia de proyectos colectivos hace que se 
busquen soluciones individuales, que procuren por la complementariedad de 
intereses y recursos entre el ámbito y local e institucional, buscando en los 
escenarios de concertación la promoción de espacios públicos e instituciones que 
faciliten la participación y deliberación pública en la búsqueda concertada de 
soluciones a sus propios problemas (Villar, 2005), por medio de alianzas y 
compromisos, que brinden la oportunidad a las personas de participar y expresar 
sus inquietudes, experiencias y necesidades con el fin de llegar a un mutuo 
acuerdo con los otros actores.  
 
De esta forma, la baja participación institucional en el proceso de concertación 
(Tabla 6) se explica en parte por el limitado conocimiento sobre los efectos de los 
diseños institucionales participativos en la vida asociativa de las comunidades, y 
más aún por el poco reconocimiento que se da sobre el papel de las 
organizaciones de base en la construcción y participación en espacios públicos de 
concertación local (Houtzager et al, 2003). 
 
Y aunque la constitución de 1991 pretenda que la democracia de construye desde 
las bases sociales desde la comunidad, para Cesar Hurtado “la sociedad, los 
campesinos y las instituciones no están preparados para asumirla todavía”, y esta 
situación se reflejó con la baja participación institucional, en el espacio de 
discusión concertado por medio del Taller, la cual para Bebbington, et al (2005) se 
debe a que las diferencias de poder, de interés y de recursos materiales que 
caracterizan a la economía política, también están presentes en los espacios de 
concertación locales. 
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Lo anterior permite inferir sobre la relación existente entre la participación 
institucional y la capacidad de innovación, la cual permitiría que las instituciones  
estuvieran en la capacidad de adaptar propuestas al incluirse en espacios en los 
cuales se discuten programas relevantes para la localidad. No obstante, debe 
reconocerse que la participación institucional tiene diferentes variables que 
condicionan su desempeño como la asimetría de información e incluso de poder  
que puede resultar en una exhibición de conflictos y confrontaciones que para 
muchas instituciones resulta en la socialización de sus debilidades y falencias más 
que en sus capacidades (Bebbington, et al, 2005). 
 
 
       6.1 HERRAMIENTAS DE POLÍTICA PÚBLICA EN SEGURIDAD 
             ALIMENTARIA PARA EL ÁREA RURAL DE ALCALÁ. 
 
La seguridad alimentaria es una problemática que requiere para su solución de la 
participación de los diferentes actores que la condicionan. Las herramientas de 
política están dirigidas hacia los agricultores-criadores de la zona rural de Alcalá, 
Valle del Cauca, y a las instituciones vinculadas con la formulación e 
implementación de propuestas de seguridad alimentaria de la zona, teniendo en 
cuenta que el objetivo a alcanzar debe ser el reconocimiento del agricultor dentro 
de la gestión institucional con el fin de que las propuestas alimenticias estén 
acordes con las dinámicas poblaciones. 
 
En este sentido, partiendo de un modelo prospectivo con elementos de 
planificación, organización, dirección, evaluación, control y realimentación, se 
plantearon dos herramientas principalmente de enlace y seguimiento, que 
permitirían que las decisiones e intereses de la comunidad rural sean convertidas 
en acciones (Alianzas de Aprendizaje, 2009), para esto se tuvo presente que las 
herramientas de política deben generar enlaces y acuerdos entre los diferentes 
actores que impulsen las propuestas comunitarias y fortalezcan la labor 
institucional, teniendo en cuenta que existe una realidad actual que refleja muchas 
falencias en la formulación e implementación de propuestas pero que también 
existen acciones sobre las cuáles se puede trabajar para su fortalecimiento, por 
este motivo a continuación se describen cada una de las herramientas de política 
partiendo de una situación de diagnóstico que es la actual a una situación 
deseada que serviría de base para la conformación de metas. 
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ETAPA DE LA PROPUESTA 
PLANEACIÓN 
INTEGRACIÓN 
PARTCIPATIVA 
Situación inicial: Formulación de 
programas y proyectos de seguridad 
alimentaria limitada a las propuestas 
de gobierno, principalmente nacional 
y departamental, desconociendo la 
importancia del campesino en este 
proceso. Las instituciones no poseen 
objetivos comunes que les permitan 
articular su accionar y generar un 
impacto mayor sobre la problemática.  
ACCIONES PRINCIPALES 
Elaborar e implementar programas 
de capacitación dirigidos a los 
funcionarios de las instituciones 
respecto el uso de mecanismos y 
procedimientos para la gestión de 
propuestas alimentarias conjuntas. 
 
Formular de forma conjunta entre 
instituciones y representantes de la 
comunidad rural los objetivos 
generales y específicos sobre los 
cuáles deben enfocarse las 
propuestas alimenticias en el 
municipio.  
Situación deseada: Los objetivos 
institucionales para contrastar los 
efectos de la problemática de 
seguridad alimentaria percibidos 
serán integrales para el municipio y 
estarán acordes con las necesidades 
e intereses de los campesinos. 
 
 
La integración participativa 
es una herramienta enfocada al 
reconocimiento de los actores 
institucionales y comunitarios 
en la formulación de 
propuestas, con el fin de 
facilitar el llamado 
empoderamiento local, 
facilitando la forma de 
organizar procesos de consulta 
y de prioridad a lo que debe ser 
discutido según los intereses 
de las partes beneficiadas. 
 
Esta herramienta considera 
que las diferentes acciones 
sociales tienen como fin 
reconocer a la comunidad 
dentro de cualquier proceso 
que se desarrolle  pero 
teniendo en cuenta que la 
participación institucional 
permite que exista una 
complementariedad de 
intereses y recursos que 
permitirían la generación de 
objetivos factibles (Torres, 
2001),  
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ETAPA DE LA PROPUESTA 
ORGANIZACIÓN 
FORTALECIMIENTO 
RURAL E 
INSTITUCIONAL 
Situación inicial: Existen fallas de 
comunicación entre las instituciones y 
los campesinos y entre éstas mismas lo 
cual ocasiona poca gestión interna de 
propuestas, sumado a esto no existe un 
reconocimiento de las funciones 
institucionales entre estas mismas 
ACCIONES PRINCIPALES 
Consolidar la implementación de un 
sistema de información interna en la 
comunidad rural. 
Generar programas de capacitación 
entre la propia comunidad con 
apoyo de las instituciones locales. 
Establecer líneas de comunicación e  
interrelación entre las instituciones. 
 
Situación deseada: La información 
generada en el municipio estará al 
alcance de toda la población. 
Además las instituciones 
reconocerán la labor de otras según 
sus funciones. 
 
 
La herramienta de 
fortalecimiento rural e 
institucional está enmarcada 
entre la tipología de 
herramienta de enlace, está 
constituida por una serie de 
acciones encaminadas hacia la 
obtención y uso de información 
de forma más equitativa y 
continua.  
 
En muchos países, las 
decisiones políticas claves, son 
tomadas por las agencies 
gubernamentales. Estas 
decisiones afectan a muchas 
personas, las que usualmente 
no están conscientes del 
proceso de toma de decisiones 
(Winrock International India, 
2005), por este motivo esta 
herramienta está enfocada en 
los canales de comunicación e 
información. 
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ETAPA DE LA PROPUESTA 
DIRECCIÓN 
TRABAJO EN EQUIPO 
Situación inicial: La comunidad rural de 
Alcalá presenta desunión para la 
generación de propuestas unificadas. 
Sumado a esto la baja coordinación 
existente entre las instituciones ocasionan 
que  la gestión institucional tenga un bajo 
impacto. Por otro lado existe incertidumbre 
por parte de la comunidad rural respecto a 
la venta de los productos agropecuarios. 
Puesto que los intermediarios se quedan 
con un alto porcentaje de las ganancias. 
ACCIONES PRINCIPALES 
Definir mecanismos tipo taller que permitan 
el reconocimiento de los productores entre 
sí y ante las instituciones. 
Fortalecer los mecanismos de mercadeo 
implementados actualmente en el municipio 
y adaptarlos para la comercialización de los 
productos campesinos, disminuyendo el 
uso de intermediarios 
Establecimiento de cadenas productivas 
con otros campesinos del Norte del Valle 
 
 
La herramienta de “trabajo en 
equipo” tiene como fin reducir 
los problemas enfrentados por 
la comunidad a la hora de 
comercializar los productos 
generados en los predios, para 
esto debe tenerse en cuenta 
que los mercados funcionan de 
acuerdo con ritmos dictados en 
parte por la cultura local, y que 
las transacciones comerciales 
exitosas deben entender este 
ritmo y que el entendimiento de 
dichas características puede 
resultar en expectativas 
comerciales más realistas 
(Braga, 2005). 
 
Lo anterior, es posible sí se 
parte del reconocimiento de la 
misma comunidad y de los 
procesos que se desarrollan en 
los predios. 
 
Situación deseada: La comunidad rural 
de Alcalá, Valle del Cauca, será capaz de 
formular propuestas alimentarias conjuntas 
con las instituciones locales aumentando 
la posibilidad de que la formulación de 
propuestas alimenticias tenga aceptación 
desde ambos sectores. 
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ETAPA DE LA PROPUESTA 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN 
SEGUIMIENTO DE 
PROPUESTAS 
Situación inicial: El proceso de 
implementación de las propuestas 
alimentarias en el municipio de Alcalá no 
está acompañado de un proceso de 
seguimiento y control esto ha originado 
que muchas de las propuestas fracasen 
desconociéndose las razones que 
originaron este resultado. 
ACCIONES PRINCIPALES 
Generar espacios de participación por 
vereda con apoyo institucional para la 
discusión de la efectividad que han tenido 
las propuestas implementadas. 
Incentivar espacios en el CMDR para la 
discusión de la implementación de las 
propuestas alimenticias en las diferentes 
veredas con el fin de definir las medidas 
correctivas que se deben llevar a cabo. 
 
El “seguimiento de 
propuestas” es una 
herramienta de control para la 
obtención y análisis de 
resultados con el fin de permitir 
una evaluación continúa de las 
propuestas alimentarias 
empleadas 
 
La evaluación alimenta los 
procesos de gestión y toma de 
decisiones respecto al 
desarrollo de propuestas, 
constituyéndose a sí misma en 
una herramienta de relevancia  
institucional para el logro de 
resultados, optimizando el uso 
de los recursos y maximizando 
el impacto de las propuestas y 
de los procesos llevados a 
cabo con éstas (Oficina de 
Evaluación del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, 
2006). 
Situación deseada: La implementación de 
propuestas alimenticias en el municipio de 
Alcalá, contará con apoyo constante por 
parte de las instituciones, situación que 
permitirá brindar apoyo y asistencia en 
caso de que el agricultor-criador lo 
requiera. 
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ETAPA DE LA PROPUESTA 
REALIMENTACIÓN 
FORTALECIMIENTO 
EN LA 
FORMULACIÓN DE 
PROPUESTAS 
Situación inicial: Alcalá hasta el 
momento no posee un registro de tallado 
sobre las propuestas que se han 
formulado  ni las características que estas 
han poseído por este motivo resulta difícil 
analizar qué acciones correctivas se 
deberían tomar o que fortalezas posee el 
municipio respecto a este proceso, por lo 
tanto al no detectasen las fallas estas son 
cometidas de forma repetitiva. 
ACCIONES PRINCIPALES 
Establecer resultados cualitativos y 
cualitativos de las propuestas 
Divulgar los resultados de la etapa de 
control a la comunidad institucional y rural. 
Incentivar la participación de la comunidad 
y las instituciones en el análisis de nuevas 
propuestas 
 
 
Esta última herramienta está 
orientada hacia el 
fortalecimiento de las 
propuestas con el fin de evitar 
que estas estén formuladas 
para un periodo específico y 
puntual contrario a esto que 
respondan a un modelo a largo 
plazo en el cual los objetivos 
no estarán condicionados por 
los resultados de las 
propuestas sino por el avance 
en el proceso de formulación e 
implementación. 
 
La realimentación permite la 
gestión basada en resultados 
permitiendo fortalecer las 
asociaciones, la participación y 
la apropiación relativas a los 
proyectos y a los intereses 
(Oficina de Evaluación del 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, 2006). 
 
Situación deseada: Se formularán 
propuestas teniendo en cuenta las 
fortalezas y debilidades analizadas de las 
anteriores disminuyendo la probabilidad de 
fracaso 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
•  Las propuestas que tienen características extensionistas limitan su accionar 
a momentos específicos y homogenizan las demandas de la población, esto 
sumado a la ausencia de seguimiento y evaluación de los proyectos 
empleados, por parte de la UMATA principalmente, ha generado que la 
comunidad asuma una posición a la defensiva ante las propuestas 
agroalimentarias y aunque la seguridad alimentaria de los agricultores-
criadores de Alcalá (Valle) se haya condicionada por aspectos sociales, 
económicos y naturales, requieren del apoyo institucional para integrarse en 
programas y proyectos que les proporcionen la posibilidad de solventar 
necesidades alimenticias.  
 
No obstante estas fallas de implementación y seguimiento se deben en 
parte al modelo de comunicación y toma de decisiones horizontal en el cual 
prevalecen los intereses de las instituciones más que de la propia 
comunidad, poniendo a las instituciones locales como la UMATA como un 
agente de transferencia entre las instituciones de orden departamental y 
nacional con el campesino, dejando de lado las propuestas de estos 
últimos. 
 
 
•  Los intereses y necesidades alimentarias de los agricultores criadores 
dependen de las características de la familia y de la capacidad de 
innovación que poseen, por este motivo hay propuestas que su éxito 
dependen no sólo de los recursos de inversión sino también de la forma 
como el agricultor la implementa. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que el extensionismo es una práctica 
que muestra sus fallas desde la asimetría entre el técnico y el campesino, 
los espacios de concertación disminuyen la distancia entre éstos dos 
actores y permite que se genere un proceso de comunicación horizontal. 
 
Lo anterior permite que haya un reconocimiento sobre las funciones 
institucionales tanto en la comunidad como entre estas mismas con el fin de 
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establecer herramientas y estrategias claras respecto a los programas y 
proyectos de seguridad alimentaria.  
 
Sin embargo, la innovación es un proceso que no sólo afecta a las 
comunidades las instituciones se enfrentan a este elemento en el momento 
en que deben cambiar sus prácticas de toma de decisiones centralistas en 
el desarrollo de espacios de concertación, enfrentándose a un reto que 
podría fortalecer la gestión interna pero también socializar sus debilidades y 
falencias. 
 
•  Las políticas públicas sólo pueden ser alcanzables desde la generación de 
alianzas entre los diferentes actores tanto institucionales como 
comunitarios, con el fin de generar esfuerzos coordinados que potencialicen 
los recursos de inversión y disminuyan el riesgo de que las propuestas no 
sean aceptadas al interior de la comunidad beneficiada. 
 
•  El componente de acceso alimenticio pese a ser uno de los aspectos sobre 
los cuales se han enfocado las propuestas alimentarias en el municipio de 
Alcalá, es el elemento que más preocupa a la comunidad rural, pues la 
entrega de insumos pese a brindar bienestar en un momento determinado 
no ofrece seguridad a largo plazo. 
 
•  La labor del Administrador del Medio Ambiente en este tipo de procesos 
permite que la interpretación de la realidad descrita por los agricultores y las 
instituciones se configuren en una serie de elementos culturales, 
económicos, sociales y de apropiación de recursos que enlazan los 
intereses de la población con las capacidades y objetivos de las 
instituciones, permitiendo la generación de propuestas de interés común. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
•  La comunidad no sólo debe desempeñar la función de receptora de 
propuestas también debe participar de su formulación y evaluación, pues 
estos dos procesos permiten que estén acordes con las características, 
necesidades e intereses de la población. Además de crear un mayor 
compromiso a nivel comunitario y permitir que se ejerza control sobre la 
labor institucional. 
 
Para lograr lo anterior deben generarse dos procesos el primero es el 
fortalecimiento de la comunidad para la generación de propuestas que 
respondan a intereses comunes, y segundo deben aumentarse los espacios 
de discusión y no sólo limitar éstos a la participación de la comunidad y la 
UMATA, las otras instituciones deben interactuar en este proceso, esto 
permitirá que los objetivos sobre la seguridad alimentaria respondan a un 
interés común y que los recursos sean ejecutados de manera eficiente sin 
crear acciones dispersas. 
 
 
•  La eficiencia con la que se maneje las propuestas de seguridad alimentaria 
en Alcalá, depende en gran medida del manejo administrativo que se le dé. 
Es decir, partiendo desde una base de planeación en la cual los objetivos 
se formularán de forma conjunta entre instituciones y comunidad rural, 
pasando por la organización al delegar funciones, por la dirección al asumir 
responsabilidades y del control como base para realimentar el proceso de 
formulación tanto por parte de la comunidad como de las instituciones, 
permiten que haya un constante recirculamiento de la información y que los 
programas y proyectos de seguridad alimentaria no queden en el papel o 
sean olvidados por sus pobladores. 
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ANEXO 1. 
 
 
FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADO A LAS INSTITUCIONES EN 
LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2. 
FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADO A LOS AGRICULTORES-
CRIADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA A: Instituciones públicas de Alcalá, Valle del 
Cauca 
FECHA: Mayo de 2008 
INTENSIDAD: 2 horas por institución 
MODALIDAD: Semiestructurada 
 
OBJETIVO:  
•  Identificar los proyectos de seguridad alimentaria. que se han llevado a 
cabo en el municipio de Alcalá. 
•  Verificar la existencia de documentos soporte de los proyectos 
adelantados en el municipio de Alcalá   
 
JUSTIFICACIÓN: Es importante identificar los programas y proyectos que se 
han adelantado hasta el momento con el fin de que las propuesta estén 
contextualizadas en las dinámicas reales de la comunidad institucional, por 
esto se debe tener claridad en la existencia de los proyectos y en la forma 
como han sido ejecutados. 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué programas y/o proyectos se están realizado respecto a la 
seguridad alimentaria en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca? 
Los programas y proyectos como cursos de acción de las instituciones 
reflejan las fortalezas o debilidades que esta posee permitiendo identificar 
cual ha sido el desarrollo histórico de estas. 
2. ¿Cuál ha sido el enfoque que el Municipio ha tenido respecto a la 
seguridad alimentaria? 
Permite complementar la pregunta anterior  al definir de forma general la 
visión municipal respecto a la seguridad alimentaria. 
3. ¿Sabe de la existencia de documentos completos en los cuales estén 
referenciados la ejecución y resultados de los programas o proyectos 
realizados? 
Con esta pregunta se define el grado de organización de las instituciones 
y permite determinar si ha habido un proceso de retroalimentación de los 
programas y proyectos realizados. 
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ANEXO 2. 
 
FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADO A LAS FAMILIAS DE 
AGRICULTORES-CRIADORES EN LA PRIMERA FASE DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA REALIZADA A: Familias campesinas de Alcalá, Valle del 
Cauca 
FECHA: Junio de 2008- Noviembre 2008 
INTENSIDAD: 2 horas por familia 
MODALIDAD: Semiestructurada 
 
OBJETIVO: Identificar las características, intereses y necesidades de las 
personas que harán parte de la propuesta  
 
JUSTIFICACIÓN: los intereses, necesidades y características de las familias 
de agricultores – criadores, son elementos que permiten determinar cuál es la 
realidad actual y cuál es su ideal de bienestar, situación que permite generar 
propuestas según su realidad y la visión que se posea. 
 
PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál es la historia de la llegada al predio? 
Esta pregunta permite definir los orígenes y arraigo con la región al igual que 
la experiencia que se tiene en el predio 
2. ¿Cuáles son las características de los integrantes de la familia, que vive 
en el predio? 
Esta pregunta define cuál es la mano de obra disponible y la existencia de 
relevo generacional 
3. ¿Cuál es la vocación productiva de la finca? 
Esta pregunta define las características productivas y realidad actual del 
agricultor-criador 
4. ¿Qué concepto se posee de seguridad alimentaria? 
Los conceptos definen en parte los intereses, esta pregunta pretende la 
generación de una discusión interna y reflexión respecto al tema. 
5. ¿De qué proyectos se ha sido parte, relacionados con el tema de 
seguridad alimentaria? 
Esta pregunta facilita la detección de proyectos claves en la investigación y 
su aplicabilidad. 
6. ¿Qué intereses tiene usted respecto al tema de seguridad alimentaria? 
Esta pregunta facilita la detección de los componentes de la propuesta. 
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ANEXO 3. 
 
 
 PARTICIPACIÓN EN EL TALLER “PERCEPCIONES Y REFLEXIONES 
COLECTIVAS PARA INSTRUMENTAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN UN ÁREA DE LA CUENCA DEL RÍO LA 
VIEJA”, REALIZADO POR EL GATA - PSEP Y EL GAT. 
 
 
El taller “PERCEPCIONES Y REFLEXIONES COLECTIVAS PARA 
INSTRUMENTAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN UN ÁREA DE LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA” se llevó a 
cabo con el propósito de Identificar las diversas percepciones y reflexiones a partir 
de la visión en equipo de la comunidad rural y así fomentar estrategias de 
seguridad alimentaria. 
 
En este sentido la participación del trabajo de grado: HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA EN UN 
ÁREA DE ALCALÁ, VALLE DEL CAUCA, contribuyó a la socialización de las 
propuestas agroalimentarias formuladas hasta el momento por las instituciones y a 
la forma como éstas han influido en su realidad alimentaria. De lo anterior, se 
desprendió un objetivo propio del presente trabajo: definir las percepciones de la 
comunidad respecto a los programas y proyectos formulados por las instituciones: 
METODOLOGÍA 
 
El taller dio inicio con la presentación de los asistentes y la presentación, por parte 
de la persona encargada de la coordinación, de las temáticas y objetivos que se 
abordaron en el desarrollo del mismo.  
 
La socialización de las propuestas agroalimentarias formuladas hasta el momento, 
se realizó por medio de una presentación en video beam, en la cual por se mostró 
a lo largo de estos últimos años (2004-2008), cuál ha sido el enfoque de las 
propuestas y la participación institucional, esto permitió crear un espacio de 
dialogo y reflexión sobre el impacto que han generado sobre la situación 
alimentaria percibida. 
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ANEXO 4. 
 
TALLER DE DISCUSIÓN DE PROPUESTAS AGROALIMENTARIAS ENTRE 
INSTITUCIONES Y AGRICULTORES –CRIADORES DE ALCALÁ, VALLE DEL 
CAUCA. 
 
El grupo de Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos – Planificación 
Socioecológica del Paisaje (GATA - PSEP) y el grupo Gestión Ambiental Territorial 
(GAT) de la Universidad Tecnológica de Pereira, se unificaron con el fin de 
fortalecer, propiciar alianzas y concentrar esfuerzos para construir alternativas de 
manejo y opciones de vida de algunas comunidades de agricultores – criadores de 
la cuenca del río La Vieja (departamentos del Quindío, Valle y Risaralda), por 
medio del proyecto “Gestión de Propuestas Agroalimentarias en algunas fincas de 
la cuenca del Río La Vieja, Colombia” a partir del cual se generó el trabajo de 
grado “Herramientas para la construcción de políticas en seguridad alimentaria en 
un área de Alcalá, Valle del Cauca”, con el propósito de ser desarrollado desde las 
experiencias de los agricultores criadores de Alcalá. 
 
En este sentido, se generó un escenario de concertación entre instituciones y 
agricultores con el fin de incentivar el reconocimiento entre esos dos actores en la 
gestión alimentaria, por medio del taller de discusión de propuestas 
agroalimentarias entre instituciones y agricultores criadores de Alcalá, Valle del 
Cauca, teniendo en cuenta que la comunidad, como beneficiaria, es la que mejor 
conoce su realidad y sabe cuáles son sus necesidades y capacidades, y que las 
instituciones al tener el conocimiento técnico están en la capacidad de determinar 
la viabilidad de las propuestas y su posible aplicación. Los espacios de 
concertación tienen una manifestación territorial definida donde actores con 
diferentes identidades e intereses se encuentran para discutir sus diferencias y 
buscar cómo concertar esfuerzos (Bebbington, 2005) 
 
De esta forma, para cumplir con lo anterior se planteó como objetivo general del 
taller generar de forma conjunta acuerdos entre instituciones y agricultores-
criadores que fortalezcan las propuestas de seguridad alimentaria del área rural 
del municipio de Alcalá. Para esto se definieron los siguientes objetivos 
específicos: 
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•  Socializar los resultados de los agricultores criadores respecto a la 
seguridad alimentaria. 
•  Identificar las funciones, intereses y objetivos de las instituciones respecto a 
la seguridad alimentaria en la zona rural de Alcalá. 
 
Para cumplir con éstos objetivos el taller se dividió en tres actividades enfocadas 
hacia la generación de acuerdos entre instituciones y agricultores. Estas 
actividades permitieron que a partir de la identificación de los intereses de los 
agricultores se incentivara el reconocimiento de la gestión institucional en la 
realización de propuestas agroalimentarias. Aunque la baja participación 
institucional local reflejó sus falencias y poco interés en la gestión alimentaria del 
municipio, esto no fue un obstáculo para que los agricultores tuvieran en cuenta la 
gestión institucional dentro de sus propuestas y que reconocieran en éstas la 
oportunidad para gestionar proyectos. 
 
Es así como la metodología utilizada incentivó a los agricultores a generar 
propuestas que no sólo vincularan a las instituciones en las propuestas  
implementadas por el fondo rotatorio, el cual es una propuesta que el GATA – 
PSEP ha impulsado desde el año 2002, sino que también se generaran 
propuestas nuevas que incluyeran la participación de otras institucionales de 
carácter local y departamental. 
 
METODOLOGÍA 
 
El taller de discusión de propuestas agroalimentarias entre instituciones y 
agricultores criadores de Alcalá, Valle del Cauca, se realizó en el auditorio del 
Comité de Cafeteros de Alcalá, el día 23 de abril de 2009 a las 2: 30 p.m. 
 
Antecedentes y justificación del taller 
El taller inició con la bienvenida a los asistentes y la presentación de éstos y del 
grupo de apoyo. Una vez realizado esto, Alexander Feijoo, director del Grupo 
Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos – Planificación Socioecológica 
del Paisaje GATA – PSEP, contextualizó a los grupos invitados, principalmente a 
las instituciones, sobre la intervención del grupo GATA-PSEP y el Grupo de 
Gestión Ambiental Territorial GAT en las dinámicas territoriales de la zona rural. 
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Presentación y discusión de resultados  
Haciendo uso de un folleto de presentación, de una presentación en video beam, y 
de una ruta metodológica que fue expuesta en el auditorio (Figura 1). Se realizó la 
presentación de las razones del trabajo de grado “Herramientas para la 
construcción de políticas en seguridad alimentaria en un área de Alcalá, 
Valle del Cauca”, haciendo énfasis en la descripción de las políticas públicas y su 
importancia en la seguridad alimentaria. 
   
FOLLETO ENTREGADO EN EL TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La política es la forma como las 
personas toman y asumen sus 
decisiones por medio planes 
programas y proyectos  enfocados 
hacia el bienestar colectivo. 
 
De esta forma, una política se hace 
pública cuando en ella intervienen las 
comunidades y los otros actores que 
pueden influenciar sobre las 
decisiones allí tomadas 
 ¿CÓMO VEMOS LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA? 
Podemos definir la seguridad 
alimentaria como el acceso 
permanente de las familias a 
alimentos variados y en buena 
cantidad y calidad. Tener diversos 
animales como gallinas, patos, curíes, 
conejos, peces, cerdos, cabras y ovejas 
y tener una buena huerta son 
opciones para asegurarla. Compartir 
con los vecinos los productos que se 
siembran en la finca y sacar los 
productos al mercado ayuda a generar 
mejores condiciones para las familias 
que tienen fincas productoras 
(Agricultores de Alcalá, 2008) 
A los agricultores criadores 
de Alcalá: 
Gustavo Castaño 
Marcela Ramírez 
Amparo Urrea 
Guillermo Ramírez 
Israel Gutiérrez 
Cesar Hurtado 
Héctor Ceballos 
Diana Raigoza 
Alicia Giraldo 
Luz Dari Brito 
Cielo Ruíz 
Eduardo Macías  
 
A las instituciones:  
Corporación del Valle del Cauca 
Secretaría de Agricultura y Pesca 
UMATA de Alcalá 
Alcaldía de Alcalá 
Secretaría de Salud 
Secretaría de Desarrollo Social 
Comité de Cafeteros 
 
 
 
TALLER DE DISCUSIÓN 
DE PROPUESTAS 
AGROALIMENTARIAS 
ENTRE INSTITUCIONES Y 
AGRICULTORES 
CRIADORES DE 
ALCALÁ, VALLE DEL 
CAUCA 
 
Grupo Gestión en 
Agroecosistemas 
Tropicales Andinos-
GATA 
Planificación 
Socioecológica del 
Paisaje-PSEP 
 
 
Grupo de Gestión 
Ambiental Territorial 
GAT 
 
 
Facultad de 
Ciencias 
Ambientales 
¿QUÉ ES ESTO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS? 
   
FOLLETO ENTREGADO EN EL TALLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Con el propósito de definir una 
serie de herramientas para la 
formulación de políticas públicas 
en seguridad alimentaria, a partir 
de las experiencias de algunas 
familias agricultores de Alcalá, se 
realiza el presente taller con el fin 
de incentivar la generación de 
espacios  de concertación entre 
campesinos e instituciones, en los 
cuáles se visualicen los intereses 
de ambas partes 
¿Y POR QUÉ ESTE 
TALLER? 
Porque es importante que otros 
sepan qué es lo que queremos y 
generar por medio de la 
participación conjunta entre 
instituciones y agricultores 
propuestas agroalimentarias 
conjuntas 
¿PARA QUÉ NOS 
PUEDE SERVIR ESTAR 
AQUÍ? 
Para poder identificar que 
acciones debemos tomar para que 
las propuestas alimentarias salgan 
de la realidad de los agricultores. 
¿CÓMO LO PODEMOS 
LOGRAR? 
1 
Identificando 
las propuestas 
que han sido 
formuladas en 
el municipio 
Reconociendo la 
función que 
desempeñan las 
instituciones en la 
seguridad 
alimentaria del área 
rural del municipio 
2 
Socializando y 
discutiendo 
qué propuestas 
se pueden 
hacer  realidad 
3 
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Tabla 1. Convención de símbolos utilizados en la descripción de las propuestas alimentarias  
 
 
  
 
Satisfacción con 
la propuesta 
Inconformidad 
con la propuesta 
Conformidad con la propuesta 
pero no se cumplieron con 
todas las expectativas 
No hubo 
reconocimiento de la 
propuesta en el predio 
Seguidamente, se presentaron las propuestas alimentarias que han sido 
implementadas por los campesinos desde el fondo rotatorio, con el fin de 
socializar cuales son los intereses principales de los agricultores criadores en la 
seguridad alimentaria y los enfoques que éstos poseen respecto al tema (Figura 
3). 
 
 
Figura 1.Ruta metodológica empleada 
 
Además, se presentaron los 
resultados obtenidos en la etapa de 
análisis de proyectos y programas 
alimentarios formulados en Alcalá, 
contrastándolos con la percepción 
que tuvieron los agricultores 
respecto a éstos en el taller de 
intercambio “Percepciones y 
reflexiones colectivas para 
instrumentar procesos relacionados 
con la seguridad alimentaria en un 
área de la cuenca del río la vieja” 
(Figura 2), por medio de una 
convención de símbolos que 
reflejaron su posición respecto a las 
propuestas formuladas en el 
municipio (Tabla 1). 
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Figura 2. Presentación de programas y proyectos de seguridad alimentaria empleada en el 
taller 
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Figura 3. Propuestas del fondo rotatorio implementadas por los agricultores criadores de 
Alcalá  
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Percepción del agricultor sobre las institucionales 
Teniendo en cuenta que el propósito de la actividad anterior fue crear un espacio 
de reflexión en torno a las propuestas que han sido formuladas, por medio de las 
preguntas ¿De qué forma creen que se pueden fortalecer con las instituciones del 
sector? Y ¿Cómo se podría integrar la propuesta actual empleada en el predio con 
las instituciones?, los agricultores reflejaron de forma individual con apoyo de los 
otros asistentes, la forma como visualizan a las instituciones en la gestión 
alimentaria. 
 
Función de las instituciones en la seguridad alimentaria 
De forma simultánea a la anterior actividad, por medio de una tabla de relación 
cada representante institucional que asistió al taller hizo una presentación de las 
funciones objetivos e intereses que cada institución posee respecto a la seguridad 
alimentaria en el municipio. Para esto cada funcionario contó con el material 
necesario para poner la información, por medio de cartulinas que les permitieron 
ubicar los resultados en la tabla propuesta y con un grupo de apoyo que le 
colaboró en el proceso. 
 
Discusión de propuestas agroalimentarias 
Las respuestas de los agricultores en la actividad de percepción sobre las 
instituciones fueron divididas en áreas comunes, según el apoyo requerido 
identificado por ellos:  
1. Social 
2. Técnico 
3. Económico 
4. Educativo 
5. Comercialización 
6. Implementación y adecuación de tecnologías 
De esta forma, se hizo una relación entre las áreas comunes identificadas y las 
instituciones que los agricultores reconocieron como importantes en sus 
propuestas, esto permitió identificar los alcances y limitaciones institucionales y la 
generación de acuerdos. 
 
Cierre del taller 
Samuel Guzmán coinvestigador del GAT realizó el cierre del taller con una 
conclusión general sobre lo que son las políticas públicas concertadas y su 
influencia en el bienestar de la población. 
